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学生评教作为一种评教方式最初在美国的














































































2000—2004 361 64 16
2005—2009 1 624 284 363
2010—2014 1 850 291 551
2015—2016 527 61 150
总计 4 486 724 1 080
注:“网上评教”期刊是指关键词为“网上评教”的期刊
文章数。











































































































分钟以下的占 28. 6%，3～ 6 分钟的占 54. 2%，































































































































































计评教系统时设定连续 3 题或 5 题不能选择同
一个选项，否则评教问卷无效且需重新填写;或
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